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Дане видання присвячене відомому харківському книгоз-
навцю і бібліографу Вірі Карапетівні Мазманьянц, яка працюва-
ла у Центральній науковій бібліотеці Харківського державного 
університету в 1945-1992 рр. Видання призначено для 
книгознавців, бібліотекознавців, працівників наукових 
бібліотек, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією Центральної 
наукової бібліотеки Харківського національного університету 
імені В. Н. Каразіна. 
 ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
В. К. МАЗМАНЬЯНЦ 
  
5 січ. 1919 р. – у Харкові,  в родині службовця народилася Віра 
Карапетівна Мазманьянц. 
 . 
1937 р. – закінчила середню школу № 49 і вступила на російське 
відділення філологічного факультету Харківського державного 
університету. 
  
1941 р. – верес. 1944 р. – коли почалася війна, евакуювалася з роди-
ною на станцію Тюлькубас (Казахстан), потім переїхала до райцентру 
Мцхета (Грузія) за місцем призначення батька. У Мцхеті працювала 
начальником 2-ої частини райвійськкомата. 
  
Лютий 1944 р. – повернулася до Харкова, відновилася 
у Харківському університеті. 
  
1945 р. – закінчила філологічний факультет Харківського 
університету. 
  
1945 р. – прийнята до Центральної наукової бібліотеки ХДУ на тим-
часову роботу з переобліку фонду на посаду бібліотекаря. 
 
1946 р. – прийнята на постійну роботу до науково-бібліографічний 
відділ на посаду бібліографа з філологічних наук. 
 
Серп. 1947 р. – жовт. 1967 р. – вчений секретар ЦНБ. 
  
1951-1956 рр. – одночасно виконує обов’язки завідувачки науково-
бібліографічним відділом. 
 
1957 р. – виявила у фондах ЦНБ славозвісну бібліотеку Стефана 
Яворського. 
 
Жовт. 1967 р. – призначена на посаду головного бібліографа з вико-
нуванням обов’язків завідувачки сектором систематизації літератури, 
який був утворений у відділі обробки документів. 
 
1968 р. – нагороджена значком Міністерства культури "За отличную 
работу". 
 
1974 р. – надрукований бібліографічний нарис про директора 
бібліотеки Харківського університету (1895-1930) К. І. Рубинського, 
написаний разом зі М. Г. Швалбом, у виданні "Бібліотекознавство та 
бібліографія", вип. 15. 
 
Лип. 1979 р. – січ. 1982 р.    рррр – замісник директора ЦНБ. 
 
Січ. 1982 р. – переведена на посаду головного бібліографа у сектор 
систематизації літератури. 
 
1985 р. – надрукований покажчик "Марин Дринов – профессор Харь-
ковского университета. Литература на русском языке". 
 
Берез. 1989 р. – у зв’язку з виходом на пенсію зарахована на посаду 
бібліографа (0,5 ставки). 
 
1990 р. – у Болгарії побачила світ біобібліографія Маріна Дринова, до 
якої увійшов покажчик літератури про М. Дринова російською мовою, 
укладений В. К. Мазманьянц. 
 
1992 р. – надрукована книга «История ЦНБ до 1917 г.» (написана 
спільно з Б. П. Зайцевим і С. М. Куделком). 
 
Квіт. 1992 р. – звільнилася за власним бажанням. 
 
Трав. 1992 г. – переїхала до доньки у м. Мельбурн (Австралія). 
 
1995 г. – почесний лауреат премії імені К. І. Рубинського. 
 
  
ПРАЦІ В. К. МАЗМАНЬЯНЦ 
 
1947 
1. Трижды Герои Советского Союза Иван Кожедуб и Александр 
Покрышкин : указ. лит. – Х., 1947. – 9 с. (118 назв.). – Рукопись. 
 
1949 
2. Выставка в библиотеке университета [к десятилетию воссо-
единения украинского народа] // КЗ. – 1949.- 16 окт. – Автор не 
указан. 
3. Иван Петрович Павлов, 1849-1936 : К 100-летию со дня рож-
дения : памятка читателю / Е. С. Беркович, Л. И. Гуревич, 
В. К. Мазманьянц и др. – Х. : Изд-во ун-та, 1949. – 59 с. 
4. Редкие издания произведений А. Н. Радищева [в фондах ЦНБ] 
// КЗ. – 1949. – 31 авг. 
Те саме, укр. мовою // СК. – 1949. – 10 верес. 
5. Центральна наукова бібліотека до пушкінського ювілею // СК. – 
1949. – 10 черв. 
 
1950 
6. Книги о И. В. Мичурине [в фондах ЦНБ] // КЗ. – 1950. – 
4 июня. – Автор не указан. 
7. Редкие издания сочинений А. В. Суворова [в ЦНБ] // КЗ. – 
1950. – 16 мая. 
Те саме, укр. мовою // СК. – 1950. – 20 трав. 
 
1951 
8. Найстаріша в Харкові // СК. – 1951. – 7 черв. 
9. Виставка, присвячена декаді українського мистецтва 
і літератури в Москві // СК. – 1951. – 20 черв. – Перед загол. псевд.: 
М. Вірина. 
10. До сторіччя з дня смерті М. В. Гоголя : [Рідкісні видання творів 
Гоголя в фондах ЦНБ] // СХ. – 1951. – 15 груд. 
То же // КЗ. – 1951. – 18 дек. 
Те саме, укр. мовою // СК. – 1951. – 25 груд. 
11. Редкие издания произведений Горького [в фондах ЦНБ] // КЗ. – 
1951. – 17 июня. 
Те саме, укр. мовою // Колгоспне село. – 1951. – 17 черв. 
12. Твори Горького у сховищах бібліотеки // СК. – 1951. – 20 черв. 
 1952 
13. Центральна наукова бібліотека // СК.- 1952. – 5 черв. 
14. Виставка в Центральній науковій бібліотеці // СХ. – 1952. – 26 лют. 
– (До 150-річчя з дня народження В. Гюго). – Автор не подається. 
15. К 500-летию со дня рождения Леонардо да Винчи : [Подготовка к 
юбилею в ЦНБ] // КЗ. – 1952. – 21 марта. 
16. Пам’яті Леонардо да Вінчі : [Виставка в ЦНБ] // СХ. – 1952. – 29 
берез. – Автор не подається. 
17. Перші Харківські видання [в фондах ЦНБ] // СХ. – 1952. – 23 лип. 
18. Редкие издания В. Гюго [в фондах ЦНБ] // КЗ. – 1952. – 24 февр. 
 
1953 
19. Виставка на честь 250-річчя Ленінграда // СХ. – 1953. – 3 черв. 
20. Пам’яті Л. М. Толстого : [Виставка в ЦНБ] // СХ. – 1953. – 9 верес. 
21. Рідкісні видання творів М. Г. Чернишевського [в фондах ЦНБ] // 
СХ. – 1953. – 24 лип. 
 
1954 
22. Видавнича діяльність ЦНБ // СК. – 1954. – 26 берез. 
23. Пам’яті великого письменника : [Виставка до 50-річчя з дня смер-
ті А. П. Чехова] // СХ. – 1954. – 14 лип. 
24. Поширювати бібліографічні знання // СК. – 1954. – 7 трав. 
25. Редкие издания произведений В. И. Ленина [в фондах ЦНБ] // КЗ. – 
1954. – 5 марта. – Автор не указан. 
 
1955 
26. Найстаріша бібліотека міста / В. К. Мазманьянц, М. Л. Штрайміш // 
СХ. – 1955. – 18 листоп. 
27. Научной библиотеке Харьковского государственного универстите-
та исполнилось 150 лет // Библиотекарь. – 1955. – № 6. – С. 46. – 
Автор не указан. 




29. Багатства відділу рідкісної книги ЦНБ // СК. – 1956. – 4 лют. 
30. Багатства університетської бібліотеки // СК. – 1956. – 29 січ. 
31. Редкие издания произведений В. И. Ленина в фондах ЦНБ // КЗ. – 
1956. – 30 дек. 
32. Четыре письма И. Я. Франко [в фондах ЦНБ] // КЗ. – 1956. – 19 авг. 
 
1957 
33. Выставка трудов Яна Коменского [в ЦНБ] // КЗ. – 1957. – 17 апр. 
34. Рідкісні видання творів В. І. Леніна [в фондах ЦНБ] // Харк. ун-т. – 
1957. – 22 квіт. 
 
1958 
35. Редкие издания Л. Н. Толстого [в фондах ЦНБ] // КЗ. – 1958. – 9 
сент. 
36. У фондах ЦНБ : [Рідкісні видання творів Л. Толстого] // Харк. ун-т. 
– 1958. – 13 верес. 
37. Цінний фонд : [Рідкісні видання творів О. М. Горького в ЦНБ] // 
Харк. ун-т. – 1958. – 29 берез. 
38. Співробітник бібліотеки [К. О. Чернушенко]  // Харк. ун-т. – 1958. 
– 1 трав., з фото. 
 
1959 
39. Экземпляры первого издания «Слова о полку Игореве» в фондах 
Центральной научной библиотеки Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького : (библиогр. заметка) / 
Н. П. Жинкин, В. К. Мазманьянц // Учен. зап. Харьк. ун-та. – 1959. 
– Т. 101: Тр. филол. ф-та. – Т. 7.- С. 315-317. 
40. Труды ученых университета: [Выставка в ЦНБ] / В. К. Мазманьянц, 
Х. С. Надель // КЗ. – 1959. – 27 янв. 
 
1960 
41. Литература Индии [в фондах ЦНБ] // КЗ. – 1960. – 7 февр. 
42. Рукопис на пальмовому листі [в бібліотеці Харківського універси-
тету] // Прапор. – 1960. – №5. – С. 103-104. – Автор не подається. 
43. Уникальные французские издания [в фондах ЦНБ] // КЗ.-1960. – 13 
марта. 
44. Поради бібліографа // Харк. ун-т. – 1960. – 1 верес. 
 
1961 
45. Центральна наукова : (До історії твого вузу) // Харк. ун-т. – 1961. – 
11 груд. 
46. Знання з бібліографії – кожному студентові // Харк. ун-т. – 1961. – 
22 трав. 
47. Среди редких книг : [Издания произведений М. В. Ломоносова в 
ЦНБ] // КЗ. – 1961. – 19 нояб. 
 
1962 
48. Розбираючи старий архів [ЦНБ] // СХ. – 1962. – 21 квіт. 
 
1964 
49. Вчора і сьогодні бібліотеки // Харк. ун-т. – 1964. – 23 берез., з фото. 




50. Багатства і загадки бібліотеки [Харк. ун-ту] // СХ. – 1965. – 21 груд. 
51. Подарунок польским друзям [творів російських і радянських пись-
менників] / М. П. Кирюхін, В. К. Мазманьянц // Харк. ун-т. – 1965. 
– 7 груд. 
 
1967 
52. Cеред рідкісних творів : До 130-річчя з дня смерті О. С. Пушкіна // 
Харк. ун-т. – 1967. – 14 лют. 
53. Твори Леніна у ЦНБ // Харк. ун-т. – 1967. – 18 квіт. 
54. Центральная научная библиотека Харьковского государственного 
университета им. А. М. Горького за 50 лет советской власти : руко-
пись / В. К. Мазманьянц, М. Л. Шраймиш. – Х., [1967]. – 50 с. – 
Сохраняется в ЦНБ. 
 
1968 
55. М. Горький. Перші публікації [і ранні видання творів 
О. М. Горького у фонді рідкісної книги ЦНБ] // ЛЗ. – 1968. – 20 
лют. 
56. Рідкісні видання : До 100-річчя з дня народження О. М. Горького // 
Харк. ун-т. – 1968. – 13 лют. 
 
1970 
57. Рідкісні видання [ Ф. Енгельса в ЦНБ] // СХ. – 1970. – 28 листоп. 
58. Твори Енгельса в ЦНБ // Харк. ун-т. – 1970. – 1 груд. 
 
1971 
59. Ф. М. Достоевский : указ. прижизн. изд. в фондах ЦНБ: [Буклет]. – 
Х. : ХГУ, 1971. – 7 с. 
60. Шевченкознавство в Харквському університеті : хронол. покажч. 
літ. (1882-1971) / ред. І. Г. Булашенко. – Х. : ХГУ, 1971. – 35 с. 
 
1974 
61. Костянтин Іванович Рубинський: [Нарис життя і діяльності дирек-
тора ЦНБ, 1895-1930рр.] / В. К. Мазманьянц, М. Г. Швалб // Бібліо-
текознавство та бібліографія. – 1974. – Вип. 15. – С. 128-134. – Біб-
ліогр.: 52 назви. 
То же, на рус. яз. // Мазманьянц В. К. История Центральной 
научной библиотеки Харьковского университета (1805-1917 гг.) / 
В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко. – К., 1992. – С. 59-64. 
 
1975 
62. Харьковский государственный университет им. А. М. Горького : 
проспект / сост. В. К. Мазманьянц, М. Г. Швалб, Р. А. Ставинская, 
И. А. Блохина. – Х. : ХГУ, 1975. – 30 с. 
 
1976 
63. Справочник для поступающих в Харьковский государственный 
университет / Э. В. Балла, В. К. Мазманьянц ; под 
ред. М. П. Кирюхина. – Х. : Вища шк., 1976. – 71 с. 
64. Идем по следу : лит. поиск. Рекомендуем прочесть. – Х.: ХГУ, 
1976. – 3 с. 
 
1977 
65. З історії бібліотеки Харківського державного університету // Біблі-
отекознавство та бібліографія. – 1977. – Вип. 17. – С. 106-116. 
 
1980 
66. В старом Харьковском университете : [Ректор университета 
Т. Ф. Осиповский просит выдать из библиотеки книгу по механике 




67. Юбилей библиотеки Харьковского государственного университета 
// Науч. и техн. б-ки СССР. – 1981. – № 1. – С. 37-41. 
 
1982 
68. Клуб любителів книги [ЦНБ, 44-те засідання] // Харк.  ун-т. – 1982. 
– 25 трав. 
 
1984 
69. [Рідкісні видання творів Т. Г. Шевченка у ЦНБ] // Харк. ун-т. – 
1984. – 9 берез. 
70. Свет вы мой, книги... : [О библиотеке С. Яворского в фондах ЦНБ] 
// Сов. культура. – 1984. – 28 авг. 
 
1985 
71. Дарую нашій бібліотеці : [Про книги з дарчим надписом, які збері-
гаються у ЦНБ] // Харк. ун-т. – 1985. – 15 січ. 
72. З дарчим надписом : [Про вчених Харк. ун-ту, які залишили в спа-
док ЦНБ свої книжкові зібрання] // ВХ. – 1985. – 5 лют. 
73. Книги буремних літ : [70-е засідання клубу любителів книги] // 
Харк. ун-т. – 1985. – 10 трав. – Підпис: Веріна М. 
74. Письменники на війні : [Про чергове засідання клубу любителів 
книги] // Харк. ун-т. – 1985. – 4 черв. – Підпис: Веріна М. 
75. Марин Дринов – профессор Харьковского университета : библиогр. 
указ. работ на рус. яз. / ред.: М. Г. Швалб. – Х. : ХГУ, 1985. – 35 с. 
 
1986 
76. Бібліотека С. Яворського у книжкових фондах Харківського уні-
верситету / Ф. Й. Луцька, В. К. Мазманьянц // Філос. думка. – 1986. 
– № 4. – С. 82-86. 
 
1987 
77. Литературу – в макулатуру : [О целесообразности разрешить биб-
лиотекам продавать книги из своих фондов] : Письмо в редакцию / 
Э. В. Балла, И. А. Блохина, В. К. Мазманьянц и др. // Правда Ук-
раины. – 1987. – 11 июня. 
 
1988 
78. Аукціон букінистичної книги [та участь в ньому ЦНБ] // Харк. ун-т. 
– 1988. – 12 січ. 
79. Невідомий автограф Каразіна // ВХ. – 1988. – 16 трав. 
80. Яков Евсеевич Гегузин – профессор Харьковского университета : 
библиогр. указ. – Х. : ХГУ, 1988. – 54 с. 
 
1989 
81. Налагоджується співробітництво : [ ЦНБ з болгарською народною 
бібліотекою ім. Кирила й Мефодія] // Харк. ун-т. – 1989. – 14 січ. 
82. Традиції змінюються : [Дружні стосунки між Народною бібліоте-
кою Болгарії і ЦНБ ХДУ] // ВХ. – 1989. – 16 січ. 
83. Участие Центральной научной библиотеки Харьковского универ-
ситета в работе над биоблиографическим указателем «Марин Дри-
нов» // Марин Дринов : материалы от бълг.-сов. науч. конф. «150 
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